那一年，我們在Facebook讀電子書 by 柯怡君
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﹒ 少年十五二十峙，愴的長廊唱奇觀文
﹒ 圖書館100學年度服務成果
﹒校史館開放嗨 ! 歡迎光臨
﹒配合校方節能減碳政策服務調整公告
﹒畢業資訊 e起來:離校手續、論文上傳
﹒教科書&教授指定用蓄、參考書採蟋申請
﹒ 核心期刊推厲害結果出漪，請各~所確認201 3年訂購清軍
﹒ 圖書館館微微選活動揭曉
﹒哪一年，我們在Facebookîi買電子書
﹒ 您試用，我賀喜:超過4000本電子害等你來體驗 1
﹒ 活動預告: DOr研討會(9;20)
﹒ 興大教授的書房秘籍
﹒興閔坊好書j撞車喜
﹒ IOPScience英國皇家物理學會期刊資料庫
﹒看報紙可以有不同的選擇
﹒二一的收穫一專訪志工隊長笑江姐
﹒文獻傳遞服務績優、優秀公務人員、與大阿甘
﹒生力軍
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那一年，我們在Facebook語電子書 [典最重組柯恰毫 ]
RE誼圈 本館目前可瀏覽的電子書數量約75萬冊，包括一般學術著作、工具書、古籍及學位論文，語文涵蓋中、日、英、法文
特想想了;5 等，學科方面也相當多元。自六月起，每月推驚不同主題優質的電子寄給您，歡迎本校師生至壹灣學術電子書暨資料庫聯盟
粉絲專頁參加線上e書展!
t月主題e書展【愛壹}彎，到此e遊]推薦內容豐富精彩的臺灣歷史電子書給您，歡迎
成為聯盟粉絲，獲得每月電子好書相關訊息、--
六月主題e書展【e書悅諾諾一投資理財-f巴軍]活動得獎結果如下:
﹒雙面小人3C}貴;2月組2名:顏子薇(6129) 、許嵐翔(6/29)
+Home狗屋4GB隨身碟4名:李祭岳(6/8) 、摩才嫻(611 5) 、 Ellen Chen(的2) 、 Zijing 
Ji曲g(6/29)
.小人線世報書長線器8名:口卡(618) 、 W祖-Jen Chang(6/8) 、唐誼(6/15) 、鄭光哲(611 5) 、
Zijing Jiang( 6位2) 、周羿伶(6位2) 、張{鳳旗(6129) 、 Ronda Chen(6位9)
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實聯盟小知富麗:本校透過臺港學術電子書暨資料庫聯盟，己採賠七萬冊以上的中西文
電子番。 2012年6月至12月，將每月舉辦不同主題與領城之線上e書展，讓同學不用到
園書館，也能「悅」語電子書!
Facebook 線上e書展每月主題如下:
月份 承辦學校 書展主題
6月 中興大學 投資理財一把軍
7月 臺北市立教育大學 愛臺灣，至Urtte遊
8月 陽明大學 打造外在美
9月 臺灣師範大學 雲端"夏"絲"t也可月的節能省首長生活
10月 義守大學 科學數學開翻天
11月 朝陽科技大學 職場面面觀
12月 中央大學 舌尖上的飲食地固
您覺得遣軍言文章: 。好溫馨 。好實用 。好有趣 。好豐富 。好新鮮 匡歪互3
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